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1
SALIXEIT (de) N.
1 de SALIXEIT Jacquemin
1356-1383, + av. 1397,
lombard à Fribourg
N. Béatrix
1397
2 de SALIXEIT Jacques
1356, lombard et
apothicaire à Fribourg
3 ? de SALIXEIT Octhonin I
1400, + av. 1407, Lombard
3 BIS de SALIXEIT
Antonin I
1373-1387
4 de SALIXEIT
Stéphanète
1407
CULLY (de)
Jacques
1407
5 de SALIXEIT Octhenin II
1392, + assasiné 1441, bâtard
(DE CHÉNENS)
Antonie
(DE CHÉNENS)
Françoise
6 de SALIXEIT Jehan I
1396-1400, bâtard
5 de SALIXEIT Antoine II
1415, décapité 1460
MAYOR de LUTRY Caherine
1428-1466, + av. 1467
8 de SALIXEIT Jehan II
1420-1422, + av. 1443
8 BIS de SALIXEIT
Périssonne
1430-1432, bâtarde
ENGLISBERG (d') Hensli
1430-1432, bâtard
8 TER 5
de SALIXEIT
Rolet
+ av. 1465
9 de SALIXEIT
Petermann
+ av. 1441
10 de SALIXEIT Loys
1454-1460, + assassiné 1460
11 de SALIXEIT Jehan III
1454, assassiné 1460
12 de SALIXEIT
Antonie
1460-1508
BILLENS (de)
François
+ av. 1481
13 de SALIXEIT
Catherine
1460-1476
MOUDON (de)
Girard
1463-1470
14 de SALIXEIT
Nycolète
1460-1479
VELGA Vuillelme
15 de SALIXEIT
Jehanne
1460-1477
GRUYÈRES (de) Antoine
1464-1482, seigneur d'Aigremont
16 de SALIXEIT
Jacquète
1461-1477
ROSSEL Richard
1461-1477, + vers 1495
17 de SALIXEIT Vuillelme
1441-1444, bâtard
